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From 1962through1965variousmembersof theFacultyof Scienceof Haile
SellassieI Universityaccumulateda seriesof amphibianspecimensfromEthiopia.
Exceptforduplicatespecimenswhicharehousedin theBiologyDepartmentof Haile
SellassieI University,the collectionhasbeendepositedin the Field Museumof
NaturalHistory,Chicago,Illinois.Becausethespecies,distribution,andecologyof
amphibiansof Ethiopiaarepoorlyknown,an obviousneedexistsfor papers,large
andsmall,thatdealwith Ethiopianfrogs,toads,andcaecilians.Hence,I present
belowspecificommentsonthiscollection.
I amindeedgratefulto Drs. R. F. IngerandH. Mark of theField Museumof
NaturalHistoryfor identifyingtheamphibiansin thiscollection.Moreover,I should
like to acknowledgethevariouscollectorsmentionedin thetextbelow.Sincethe
literatureon amphibianclassificationis severelylimitedin the library of Haile
SellassieI University,classificationi thispaperis basedon thatsuppliedby Inger
andMarx andwhereappropriatesupplementedby thatfoundin Loveridge(1957,
Checklist of thereptilesandamphibiansof EastAfrica,Bull. Mus. CompoZool.,
Vol. 117,No.2: 1-362).
XenopuscliviiPeracca.On 17October,1964,I collectedadultsaswellastadpoles





Bufo regularisReuss.This ubiquitoustoadwas obtainedin severalmonthsof
theyearat differentlocalitiesrangingfrom approximately535to 2,585metersin
elevation.On 6 January,1963,E. W. Bealscollectedspecimens70kilometerseastof
BatiatWaranzowatercoursenextto a smallpoolundera bridgeataboutkilometer
485on theAsaabRoad (11°20'N,40042'E),about535metershigh; on 25 April,
1965,in a sandyopenscrubof SalvadorandTamarixwitha groundcoverofZygo-
phyllumsome20 kilometersnorthof Era Gota, about1,185metersin elevation,
andon 16July, 1963,in anAcaciawoodland4 kilometersouthof Meki in theRift
Valley,about 1,640metershigh. R. Baxtercollectedthis speciesalongthe west
shoreof Lake Langano,about 1,585metershigh, on 2 November,1962,while
J. M. ProsserandP. Chencaughtit alongtheshoreof LakeAwasa,about1,680
metershigh,on 3-4 May, 1963.I collectedspecimensin semi-desertbush,48kilo-
metersnorthof AwashStation,about830metershigh,on 14November,1964;in




Bufo dodsoniBoulenger.Bealscollectedthis toadat the Loggiawatercourse,
which containedTamarix, 7 kilometerseastof Tandahoalongthe AssabRoad
(11°44'N,40°58'E), about380metersin elevation,on 6 January,1963.
Leptopelisgramineus(Boulenger).I collectedonetransforminglarvain thepond
some200metersfrom GaferssaReservoir,18kilometerswestof Addis Ababaon
theAmboRoad,about2,585metershigh,on 17October,1964.
Rana abyssinicaPeters.Bealsobtaineda largeseriesof this speciesfrom the
Danakildesertat Waranzowatercoursenextto andin a smallpoolundera bridge




theBlueNile Road, 30kilometersnorthof Addis Ababa,about2,600metersin
elevation,on 18October,1964;mostwerecaptured1-3 metersabovethestream
alongploughedbankswhichcontaineda newgrowthof unidentifiedweeds.Also I
collectedthis speciesin the pond some200metersfrom GaferssaReservoir,18
kilometerswestof AddisAbaba,about2,585metershigh,on 17October,1964.
Rana cooperi Parker.Bealsobtainedthisspeciesin Addis Ababain thegarden
of Haile SellassieI University'sFacultyof Science,about2,420metershigh,on
24June,1963.I obtainedspecimensalongsmallstreamswhichcrosstheBlueNile
Road,30kilometersnorthof AddisAbaba,about2,600metershigh,on 18October,
1964.As withR. angolensis,I foundthemalongploughedstreambanksthathadnew
growthof unidentifiedweeds.
Rana mascareniensisDumeril& Bibron. BealsandI obtaineda largeseriesof
thisspeciesinthebullrusheshalfwaydowntheeastshoreofLakeAbayaonekilometer
southof theferrylanding,about1,240metershigh,on28November,1964.Earlier,
on 17July, 1963,Bealscollectedthisspeciesin a marshon thewestshoreof Lake
Zwai, about1,625metersin elevationand oppositekilometer159on the Addis
Ababa-Shashamanne-AwasaRo d.
Rana ornata (Peters).Specimensof thisfrogwerecollectedby Bealsin a small
muddypond,4by3metersinsizeandassociatedwithanAcacia-Euphorbiawoodland,
9 kilometersouthof LakeLanganovillageat kilometer218on theAddisAbaba-
Shashamanne-AwasaRoad, about 1,750metershigh, on 6 July, 1963;by R. B.
WoodandProsseralongtheshoreof LakeAwasa,about1,680metersin elevation,
on 3 May, 1963;andbyProsserin hergardenin AddisAbaba,about2,420meters
high,on 15January,1965.
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